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素 :市民权利 (civil right) ①、政治权利 (political right)










① civil right 在国内有两种翻译方法 ,有些学者将其翻译为
公民权利 ,有些学者将其翻译为市民权利。在本文中 ,公民权利
是指公民资格中各种权利的总和 ,为了加以区别 ,因此本文采用
了将 civil right 翻译为市民权利的译法。












































































② 李远夫 :《民众政治热情 :2038 年悬念》,《小康》2004 年第
10 期 ,第 48 - 49 页。
〔法〕邦亚曼·贡斯当 :《古代人的自由与现代人的自由》,
阎克文、刘满桂译 ,商务印书馆 ,1999 年 ,第 28 页。
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